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Se	 trata	 de	 intentar	 ver	 cómo	 se	 adaptan	







Haití	 y	Chile,	 aunque	dada	 la	precariedad	de	 la	




En	 el	 caso	 de	Haití	 la	 comunidad	 internacional,	




















es	 cierto	 que	 en	 otros	 el	 impacto	 se	 ha	 dejado	
sentir	con	más	fuerza	en	2010	que	en	años	prece-
dentes.	El	continente	europeo,	sacudido	en	varias	
ocasiones	 por	 la	 llamada	 “crisis	 de	 deuda”,	 ha	
reaccionado	 de	 forma	 generalizada	 con	 fuertes	
medidas	de	reducción	del	gasto	público.	
Lógicamente	 la	 crisis	 económica	 ha	 afectado	
también	a	las	bibliotecas.	Las	primeras	en	notar-
lo	 fueron	 las	 bibliotecas	 de	 los	 Estados	 Unidos	





especializadas,	 han	 experimentado	 reducciones	









y	 el	 reconocimiento	 pleno	 de	 la	 crisis	 económi-




de	 reducción	 del	 gasto	 público.	 Las	 bibliotecas,	
dependientes	 en	 su	 gran	mayoría	 de	 los	 presu-







datos	 globales	 disponibles,	 que	 corresponden	 a	
2008,	 mostraban	 todavía	 un	 crecimiento	 en	 los	
gastos	declarados	por	 las	bibliotecas	de	un	15%	
respecto	 al	 año	 2006.	 Los	 datos	 más	 recientes	





crecimiento	 en	 los	 gastos	 declarados,	 tanto	 en	
colecciones	como	en	personal	(10%	para	Rebiun	
y	7,8%	para	bibliotecas	públicas3),	aunque	en	el	
caso	 de	 las	 académicas	 el	 crecimiento	 es	menor	
y	 se	 aprecia	 un	 preocupante	 contraste	 entre	 la	
bajada	en	el	coste	del	personal	bibliotecario	y	el	
aumento	del	coste	de	los	becarios.	
Es	 más	 que	 probable	 que	 los	 datos	 de	 2010	












de	 prestaciones	 o	 servicios	 considerados	 acceso-
rios,	reducción	del	horario	de	apertura	al	público	
y	 reducción	del	personal.	 Instituciones	tan	seña-
ladas	 con	 la	New	 York	 Public	 Library	 se	 vieron	
amenazadas	con	el	cierre	de	sucursales	y	gracias	
en	parte	 a	 una	 activa	 campaña	de	movilización	
social	 lograron	 reducir	 los	 recortes	 financieros	
para	 evitar	 cierres,	 aunque	 sí	 han	 tenido	 que	







algunas	 escolares,	 al	 borde	 del	 cierre.	 Si	 ya	 en	
2009	 algunas	 autoridades	 locales	 anunciaron	 el	
cierre	 de	 bibliotecas	 para	 ahorrar	 gastos	 (Reino	
Unido,	2010),	 en	2010	y	debido	a	 las	exigencias	
estatales	 para	 que	 los	 municipios	 reduzcan	 su	
gasto	 se	 han	multiplicado	 hasta	 facilitar,	 según	
los	 medios	 profesionales,	 la	 clausura	 del	 20%	


























visto	 la	 apertura	 de	 nuevas	 y	 modernas	 biblio-
tecas	 como	 la	 biblioteca	 para	 jóvenes	 Cubit	 en	





Cidade	 da	 Cultura,	 de	 Santiago	 de	 Compostela;	
y	 la	presentación	de	algún	proyecto	 largamente	






En	 el	 ámbito	 de	 las	 bibliotecas	 universitarias	
podemos	 destacar	 la	 inauguración	 de	 centros	
como	la	Biblioteca	del	Campus	Sur	de	la	Univer-
sidad	 Politécnica	 de	 Madrid,	 con	 más	 de	 6.000	
m2	y	700	puestos	de	 lectura	y	que	concentra	 los	
fondos	 bibliográficos	 y	 los	 servicios	 para	 cuatro	
centros	 universitarios	 diferentes;	 o	 la	Biblioteca	
de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 de	
Granada	de	2.000	m2.
Pero	 no	 todo	 en	 lo	 relativo	 a	 edificios	 de	
bibliotecas	son	noticias	felices	como	las	inaugura-
ciones:	la	construcción	de	bibliotecas	se	enfrenta,	
como	 el	 resto	 de	 obras,	 a	 problemas	 derivados	




arquitecta	 iraní	 Zaha	 Hadid,	 cuya	 construcción	
empezó	 en	 2008	 y	 se	 paralizó	 al	 año	 siguiente	
por	 decisión	 de	 un	 tribunal.	 También	 a	 finales	
de	 2010	 se	 conoció	 una	 sentencia	 del	 Tribunal	
Supremo	(Sala	de	los	Contencioso-administrativo,	
Sección	3ª,	de	17-11-2010)	que	por	problemas	con	
la	 licencia	de	obras	 concedida	en	 su	día	para	 la	
construcción	 de	 la	Biblioteca	 Pública	 del	 Estado	
en	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	decreta	la	“demo-






A	 pesar	 de	 los	 avances	 en	materia	 de	 infra-
estructuras	hay	que	reconocer	que	en	España	se	
mantiene	una	cierta	dicotomía	entre	las	grandes	
instituciones,	 que	 tienden	 a	 tener	 instalaciones	












exigibles	 para	 un	 servicio	 público:	 recordemos	
que	un	37%	de	 las	bibliotecas	 tienen	menos	de	










ciones.	 En	 el	 ámbito	 de	 las	 bibliotecas	 públicas	
hay	 que	 hacer	 referencia	 al	 Plan	 Extraordinario	












disponibilidad	 presupuestaria	 habrá	 de	 afectar	
a	 las	 cifras	 de	 adquisiciones	 de	 las	 bibliotecas	
públicas.	No	obstante	también	hay	que	reconocer	
que	 los	 objetivos	 del	 Plan	 se	 han	 ido	 logrando	
poco	a	poco,	pues	se	ha	pasado	de	una	ratio	de	
1,24	volúmenes	por	habitante	en	2004	a	1,53	en	
2009,	 logrando	 la	 media	 nacional	 superar	 por	





Las	 bibliotecas	 universitarias	 también	 han	
sufrido	 recortes	 en	 sus	presupuestos	para	 colec-
ciones.	La	Icolc	(International	Coalition	of	Library	
Consortia),	que	en	2009	ya	había	advertido	sobre	
los	 retrocesos	 presupuestarios	 en	 los	 consorcios	
de	 bibliotecas,	 amplió	 en	 2010	 su	 declaración	










Y	 frente	 a	 esta	 reducción	 en	 los	 recursos	
disponibles,	 la	 demanda	 no	 deja	 de	 aumentar.	
Las	 bibliotecas	 se	 están	 viendo	 presionadas	
para	 mantener	 sus	 servicios	 tradicionales	 y,	 al	
mismo	 tiempo	 crear	 otros	 nuevos.	 En	 los	 EUA	
la	mayor	parte	de	 las	bibliotecas	 reconocen	un	
incremento	 sustancial	 en	 la	demanda	de	 recur-
sos	 tecnológicos	 y	 de	 materiales	 informativos	












de	 estos	 sectores	 declara	 cómo	 ha	 reducido	 la	
compra	de	libros,	CDs	y	DVDs,	un	porcentaje	igual	











































mayores	 desarrollos	 y	 logros.	 Mientras	 que	 el	
proyecto	de	digitalización	de	Google	se	ha	fusio-
nado	con	su	proyecto	de	portal	de	venta	de	libros	
electrónicos,	 el	 gran	 proyecto	 gubernamental	



















también	 ha	 progresado	 considerablemente.	 En	
2010	 las	 bibliotecas	 virtuales	 promovidas	 por	 el	
Ministerio	 de	 Cultura	 han	 seguido	 progresando	
(España.	Ministerio	de	Cultura,	2010)	y	ampliando	
sus	 funciones	 con	 la	 búsqueda	 a	 texto	 comple-
to,	 herramientas	 de	 la	web	 2.0	 y	 posibilidad	 de	





El	 progreso	 de	 diversos	 proyectos	 de	 digita-
lización	 se	 complementa	 con	 el	 de	 agregadores	
que	 facilitan	 la	 consulta	 de	 múltiples	 bases	 de	
datos	de	forma	simultánea	o	federada.	En	marzo	
de	2010	se	presentó	el	portal	Hispana,	 iniciativa	
del	Ministerio	 de	 Cultura,	 que	 a	 fines	 de	 2010	
daba	 ya	 acceso	 a	 2.591.735	objetos	 digitales	 de	
142	 repositorios	 y	 que	 facilita	 la	 contribución	 a	
Europeana	de	múltiples	bases	de	datos	españolas	
de	carácter	regional	y	local.




de	 recursos	 digitales	 y	 su	 preservación	 y	 acceso	
mediante	 repositorios,	 que	 en	 2010	 se	 convocó	
por	 cuarto	 año	 consecutivo.	 La	 convocatoria	 de	
2010	 supuso	 el	 reparto	 de	 2.051.974,29	 euros	
entre	54	proyectos;	entre	2007-2010,	 se	han	vis-







Además	 de	 la	 digitalización,	 las	 tecnologías	
han	sido	protagonistas	en	las	bibliotecas	a	través	
de	 los	 libros	 electrónicos.	 Aunque	 el	 formato	









Estados	 Unidos	 de	 América	 un	 estudio	 reciente	
(Library	journal,	2010)	señalaba	que	el	72%	de	las	
bibliotecas	 públicas	 ofrecía	 a	 sus	 usuarios	 libros	
electrónicos	y	del	28%	restante,	el	32%	planeaba	







En	 España	 la	 incorporación	 de	 este	 tipo	 de	
recursos	 a	 las	 bibliotecas	 mantiene	 todavía	 un	
sensible	 retraso	 con	 respecto	 al	 mundo	 anglo-
sajón,	 si	 es	 que	 hablamos	 del	 libro	 electrónico	
como	monografía	dirigida	a	un	público	genera-
lista	 y	 no	 sólo	 de	 los	 contenidos	 de	 tipo	 cientí-
fico-académico,	 cuya	 importancia	 en	 las	 colec-
ciones	 de	 estas	 bibliotecas	 es	 ya	 patente	 desde	
hace	 años.	 Pero	 la	 novedad	 de	 2010,	 que	 sería	







considerable,	 en	 España	 es	 un	mercado	 todavía	
titubeante.	 La	 publicidad	 dada	 al	 lanzamiento	
de	 Libranda	 como	 plataforma	de	 distribución	 y	
difusión	de	libros	electrónicos	en	lengua	españo-




Mientras,	 las	 bibliotecas	 españolas	 siguen	
esperando	 el	 despliegue	 de	 este	mercado	 para	
poder	incorporar	a	sus	servicios	el	acceso	a	fon-
dos	 españoles	 en	 este	 formato.	 El	 V	 Congreso	
nacional	 de	 bibliotecas	 públicas,	 celebrado	 en	
Gijón	 del	 3	 al	 5	 de	 noviembre,	 trató	 en	 varias	
mesas	 redondas	 y	 comunicaciones	 la	 problemá-
tica	de	los	contenidos	digitales,	con	interesantes	
experiencias	 de	 otros	 países	 y	 estudios	 más	 o	
menos	 teóricos	 del	 estado	 de	 la	 situación,	 que	




administraciones	 y	 organizaciones	 con	 compe-
tencias	en	materia	de	bibliotecas,	se	decidió	crear	
a	principios	de	2010	un	Grupo	de	Trabajo	sobre	
Libro	 Electrónico	 para	 ir	 abordando	 de	 forma	
cooperativa	los	distintos	aspectos	de	este	asunto.	
Y	 a	 lo	 largo	 de	 2010	 se	 ha	 ido	 extendiendo	 la	
incorporación	 de	 dispositivos	 lectores	 de	 libros	




de	 Cultura	 a	 través	 de	 las	 Bibliotecas	 Públicas	
del	Estado).	También	se	ha	presentado	el	primer	
proyecto	de	creación	de	una	plataforma	para	el	
préstamo	 de	 libros	 electrónicos	 en	 bibliotecas	
públicas,	de	forma	conjunta	entre	las	comunida-
des	de	Madrid	y	Cataluña.	
sino	plenamente	manifiesta:	 la	de	 los	 ciudada-
nos	 que	 quieren	 acceder	 a	 una	 oferta	 amplia	








de	 financiación	 derivadas	 de	 la	 situación	 eco-
nómica	 general	 y	 que,	 probablemente,	 tarden	
años	 en	 recuperar	 los	 niveles	 anteriores	 a	 la	
crisis.	Y,	por	otro,	tienen	que	hacer	frente	a	una	
demanda	que	no	deja	de	 crecer	 a	 pesar	 de	 las	
facilidades	que	 cada	 vez	más	 individuos	 tienen	
para	 acceder	 a	 la	 información	 por	 sus	 propios	
medios:	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 no	
parece	 que	 vayan	 a	 determinar,	 a	 corto	 plazo	
por	lo	menos,	el	fin	de	las	bibliotecas,	sino	que	




1.	 Cuando	este	 texto	 está	 entrando	en	 imprenta	nos	





























No	 obstante	 el	 retraso	 en	 el	 desarrollo	 del	
mercado	 español	 del	 libro	 electrónico	 está	
determinando	 que	 las	 bibliotecas	 no	 puedan	
avanzar	más	y	de	forma	más	rápida	para	incluir	
entre	 sus	 servicios	 el	 de	 consulta	 y	 préstamo	
del	 libro	electrónico,	 servicio	que	en	el	mundo	












































Report	 by	 The	 Secretary	 of	 State	 for	 Culture,	 Olym-
pics,	Media	and	Sport	on	the	exercise	of	his	functions	
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